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Povodom Dana fakulteta - najbolji studenti
Pravnog fakulteta u Zagrebu
U petak, 4. listopada 2005. godine, u Gradskoj vijeænici odr¾ana je proslava 229.
godi„njice osnutka Pravnog fakulteta SveuŁili„ta u Zagrebu.
U sklopu Dana fakulteta odr¾ane su dvije tribine, jedna koja se bavila tematikom pravnog
obrazovanja i Bolonjskog procesa, a druga pravom kao profesijom. Nakon kratke pauze
uslijedio je slu¾beni dio proslave.
Prof. dr. sc. Josip Kregar, novoizabrani dekan Pravnog fakulteta, odr¾ao je prigodan
govor pred nazoŁnim studentima i profesorima. U govoru je naglasio va¾nost pravne struke
i ciljeve koje je potrebno ostvariti da bi kvaliteta studija postala bolja. Potom je uslijedila
podjela nagrada, „to profesorima kao priznanje za njihov rad, tako i studentima. Za
dugogodi„nji rad nagraðeni su prof.dr.sc. Uro„ Duj„in, prof.dr.sc. Kre„imir Sajko te nedavno
preminuli prof.dr. sc. Gorazd Nikiæ, u Łije je ime plaketu preuzeo njegov sin Neven.
Studenske nagrade dobili su najbolji studenti pravnog studija i studija socijalnog rada u
akademskoj godini 2004/2005, Łetverac VeslaŁkog kluba Pravnog fakulteta, sudionici Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moota koji su na tom meðunarodnom natjecanju
osvojili treæe mjesto u kategoriji usmenih izlaganja, te Udruga Pravnik, kao priznanje za
dugogodi„nje uspje„no izdavanje ovog Łasopisa.
OdluŁili smo prezentirati na„im Łitateljima tko su najbolji studenti Pravnog fakulteta,
koje su njihove ambicije i interesi.
Antun Biliæ prvu je godinu zavr„io s prosjekom 4.857. Njegove ambicije i ¾elja za zna-
njem dovele su do toga da je, uz to „to studira na Pravnom fakultetu, i odliŁan student
Filozofskog fakulteta SveuŁili„ta u Zagrebu gdje je zavr„io prvu godinu filozofije i povijesti.
Nagrada koju je primio, osim motivacije za uŁenje, omoguæila mu je da financira svoje
daljnje „kolovanje.
Prema gradivu se odnosio s puno interesa i entuzijazma, a da bi postigao uspjeh,
najva¾nija je bila dobra organizacija.
Ulaganje mnogo vremena u uŁenje ima i svojih lo„ih strana, no Antun svoj ¾ivot gleda
vi„e kao predru„tven, nego nedru„tven. Trenutno ne razmi„lja o tome Łime bi se ¾elio baviti
u ¾ivotu jer je tek na poŁetku studija i ima vremena da o tome odluŁi, a svaka nova godina
otvara i nove moguænosti.
Tamara Mi„erda ostvarila je isti, sjajan, prosjek 4.857. U svoj rad ulo¾ila je mnogo
truda. Smatra da Łovjek mo¾e doæi do izra¾aja tek onda kada maksimalno iskori„tava svoje
potencijale te stoga uvijek daje sve od sebe. Nagrada koju je primila predstavlja za nju
jedno lijepo priznanje za dobar start.
Dnevni raspored joj je redovito popunjen, ali se osjeæa ispunjenom kada naveŁer doðe
kuæi nakon obavljena posla.
Obo¾ava trŁati i za to svakodnevno pronalazi vremena. Voli provoditi vrijeme s ljudima
koji je opu„taju, obilaziti trgovine (pogotovo kad nema namjeru ni„ta kupiti), raditi veŁere s
prijateljima, gledati filmove, planirati putovanja.
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O buduænosti trenutaŁno ne razmi„lja, ¾eli si ostaviti dovoljno vremena da se upozna s
moguænostima koje joj pru¾a pravna struka.
Toni SmrŁek ostvario je prosjek 5,00 i jedan je od najboljih studenata druge godine.
Sretan je i zadovoljan uspjehom s obzirom na to da je puno uŁio i ulo¾io puno vremena i
napora da bi postigao „to bolje rezultate. Toni tvrdi da biti izvrstan student podrazumijeva
mnogo odricanja i samodiscipline, no to se sve vi„estruko isplati kada taj rad biva prepoznat
i priznat kao u njegovom sluŁaju. Uz ovu nagradu, dobitnik je ovogodi„nje Dekanove nagrade
za najbolji struŁno-znanstveni rad. UŁi samo po danu tako da mu ostaje dosta vremena za
kino, kazali„te, izlaske. Bavi se 8-ball biljarom i snookerom te jedva Łeka zimu jer od djetinjstva
voli skijanje i tamo uvijek napuni baterije za ostatak radne godine. Smatra da je nezahvalno
prognozirati buduænost, jer se nikad ne zna „to donosi iduæi dan, ali, zbog uspjeha na
faksu, smatra da su mu otvorene brojne opcije u zaposlenju. Ipak, njegove ambicije su
velike Namjerava „to prije diplomirati, a potom magistrirati i doktorirati.
Danko Juri„iæ je, osim „to je nagraðen za ostvaren prosjek 5,00 na drugoj godini Pravnog
fakulteta, i stipendist Zaklade ÒZlatko CrniæÓ. Danko, kao i ostali njegovi kolege, smatra
organizaciju kljuŁem uspjeha. Voli Łitati, veliki je filmofil i prati dogaðanja u Hrvatskoj i svijetu
„to smatra bitnim za svakog akademskog graðanina.
Od same nagrade, vi„e mu vrijedi priznanje profesora i osobna satisfakcija.
Savjetuje upravu fakulteta da, umjesto bonom za kupovinu knjiga u knji¾ari Fakulteta,
honorira rad studenata knjigama za sljedeæu godinu studija jer se do istih, ovisno o godini,
te„ko dolazi u knji¾ari.
Jo„ kao djetetu, roditelji su mu usadili neke vrijednosti koje æe njegovati cijeloga ¾ivota.
Osjeæaj za pravednost i dobro uvijek su bili na samom vrhu njegove ljestvice vrijednosti; u
dana„nje doba treba njegovati te ideale. Pravnu profesiju izabrao je jer smatra da su pravo
i pravni sustav mo¾da najva¾nija tekovina civilizacije i Łasna profesija te se jednog dana
vidi u ulozi suca ili odvjetnika.
Slaðana Aras zavr„ila je drugu godinu Pravnog fakulteta s prosjekom 5,00.  Postala je
demonstrator na Katedri obiteljskog prava, „to je jako veseli. Slaðanin san je da jednog
dana postane sutkinja Ustavnog suda jer je najvi„e privlaŁi za„tita temeljnih ljudskih prava
i sloboda, najvi„e za„tita prava djece. fieljela bi ostati na fakultetu jer je zanima znanstveno
istra¾ivanje i voljela bi predavati, no prvo bi ¾eljela polo¾iti pravosudni ispit i raditi neko
vrijeme na sudu jer svaki teoretiŁar mora poznavati i praksu. U slobodno vrijeme „eæe u
potrazi za starim crkvama i graðevinama jer je fascinira njihova ljepota, Łita knjige i provodi
dane s prijateljima. Pravo je za nju matematika, sustavno povezivanje i istra¾ivanje Łinjenica
da bi se rije„io nastali problem, sukob i sliŁno. Najvi„e je, stoga, zanimaju pozitivni predmeti
i ne proðe ni jedan dan a da se ne posveti obvezama na fakultetu.
Ana Horvat progla„ena je najboljom studenticom treæe godine Pravnog fakulteta s
prosjekom  4, 833. Ana je osoba koja uvijek vjeruje da se mora bolje i nada se da se neæe
zaustaviti u svom napredovanju. Njezina satnica veæini ljudi izgleda nemoguæom. Rijetko
se dogodi da ustane poslije sedam sati ujutro, bez iznimke za nedjelje i blagdane. Voljela bi
ostati na fakultetu jer je ona Łisti akademski tip i vjeruje da buduænost pravne znanosti
uvijek le¾i u novim  generacijama. Od sedmog razreda osnovne „kole, fizika joj je bila
najdra¾i predmet, upravo zbog obja„njavanja zakona prirode, uzroka u kaosu. Pravo to Łini
na sliŁan naŁin, samo na mnogo kompleksnijoj razini jer se bavi ljudskim pona„anjem, koje
je puno autonomnije, a i puno labilnije. Fascinira je multiplitet rje„enja i kreativnost koju
pravo zahtijeva, kao i sama slo¾enost njegova sustava.
Pavao Mrkonjiæ progla„en je najboljim studentom Łetvrte godine Pravnog fakulteta s
ostvarenim prosjekom 5,00. Pavao sa svoje 22. godine ima diplomu cum laude, znanje
steŁeno na Pravnom fakultetu, koje je nesumnjivo veliko, i „irom otvorena vrata prema
svijetu da izgradi svoju karijeru jednako uspje„no kao i do sada. Da bi se postigao uspjeh u
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radu, bilo je potrebno kontinuirano uŁenje, iznadprosjeŁna memorija i logiŁno povezivanje
nastavnih predmeta koje olak„ava uŁenje i omoguæuje sustavni pregled nastavnog gradiva.
Njegove preferencije su daljnje znanstveno i struŁno usavr„avanje, usavr„avanje jezika,
polaganje pravosudnog ispita. fiali za time „to kao student nije mogao sudjelovati u
Bolonjskom procesu koji pru¾a bezbroj moguænosti (pogotovo u pridono„enju internacio-
nalizacije pravne struke i nauke), izmeðu ostalog, i stjecanje iskustva razmjenom studenata.
Hrvoje Spajiæ osvojio je nagradu za najboljeg diplomiranog studenta s prosjekom u
sve Łetiri godine 4.73. Zaposlen je kao odvjetniŁki vje¾benik u OdvjetniŁkom dru„tvu fiuriæ
i partneri kao jednom od najcjenjenijih i najuspje„nijih odvjetniŁkih dru„tava u Republici
Hrvatskoj.
Po njegovu osobnom uvjerenju, prosjek ocjena nije jedino mjerilo neŁijeg talenta, niti je
garancija uspjeha u poslovnom ¾ivotu, ali je zato odraz marljivosti i odgovornosti. Smatra
da je za uspjeh u ¾ivotu najva¾nija odgovornost prema radu i korektnost prema izvr„avanju
preuzetih obveza. Ne zanemaruje va¾nost dobrog i prijateljskog odnosa prema svojim kole-
gama, kao ni prilagodljivost timskom radu.
Koliko god mu se ponekad Łinilo da je pravednost nedosti¾na, uvijek je radije ¾elio biti
meðu onima koji se trude doseæi je, nego meðu onima kojih se to ne tiŁe, te je stoga izabrao
pravo kao svoj ¾ivotni poziv.
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